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　　In this paper, I analyzed "Sakigakebon Daiji-ruien" published in 1889. In the foreword of 
“Sakigakebon Daiji-ruien”, it is written that the basic manuscript was already prepared in the year 
of Bunkyu3 (1863). "Sakigakebon Daijiruien" is a dictionary that allows you to search for the 
Chinese language that corresponds to that Japanese, using the widely used Japanese as the "search 
key". It also shows Japanese synonyms and Chinese synonyms. Therefore, it is possible to assume 
a “vocabulary model” in which a Chinese language is centered on and around which a Japanese or 
Chinese synonym associated with the Chinese language is surrounded. In this paper, it is pointed 
out that this model can be considered to be a model of Japanese vocabulary when "Kushimoto 
Daiji-an" was compiled.

